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送本の中止 はVolumeの切れ 目しかで きません｡ 次の Volume
より送本中止 を希望 ざれる場合､で きるだけ早めにご連絡下 さ
い｡中止の連絡のない限 り､送本は継続 されますのでご注意下
さい｡
雑誌未着の場合 :発行 日より6ケ月以内に当会までご連絡下 さい｡
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